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The number of glacial and tectonic earthquakes on the Greenland increase in recent years. The cause to increse the number of 
glacial earthquakes is global warming. By contrast, we do not know the cause of the exponential increase of the number of 
tectonic earthquakes. We use some deta catalog of earthakes to check the increse of tectonic earthquakes. These deta catalog 











 我々はこの地震数の増加に注目し、特に 2000 年以降のグリーンランドでの地震の統計解析を行った。だが、地
震数の増加はここ数年でのことであり、地震の新しいデータに関しては、ひとつのデータセンターの地震カタロ
グでは不十分である。主に地震の解析で使う International seismological center (ISC)のデータカタログは震源決定ま
で時間がかかるため、約 2 年前のデータまでしかそろっていない。また、United States geological survey (USGS)の
National earthquake information center (NEIC)のデータカタログは最近(1 年以内)のデータまでそろっているが、デー













 Figure 1. The number of glacial earthquakes annually and monthly.    Figure 2. The annual variations of earthquakes in Greenland. 
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